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 The purpose of this activity is to foster the motivation of people in the region to actively participate in 
development through opportunities and life experiences to socialize with communities of different regions, so as to 
foster a spirit of tolerance with a deep understanding of the values and diversity of Indonesian culture. The targets 
and outcomes expected from this program are (1) able to work together in formulating their potential through the 
application of science and technology, (2) being able to design work programs and apply them responsibly, (3) 
being able to manage changes in themselves and the environment, communicate and motivate groups and 
communities, and (4) have strong, honest, caring and respectful personalities. The method of implementing 
Nationalism KKN activities is carried out in the form of socialization / counseling and trainings involving the 
government and the community directly. The results achieved from this activity are the village literacy movement, 
planting the importance of hand washing for health improvement especially for elementary school students, the 
growing creativity of mothers in utilizing their potential in making products that have economic value, and 
preserving dance culture traditional. 
 





uliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan tahun 
2018 adalah suatu kegiatan intrakulikuler yang 
memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dengan cara memberikan kepada mahasiswa 
pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan 
pembangunan masyarakat sebagai sarana penerapan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang dilaksanakan di luar kampus. KKN merupakan 
kegiatan yang berhubungan dengan berbagai disiplin 
ilmu dan keterkaitan dengan berbagai sektor 
pembangunan. 
Provinsi Lampung merupakan sebuah provinsi paling 
selatan di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung 
memiliki 2 Kota dan 15. Kabupaten. Secara geografis 
Provinsi Lampung berbatasan langsung dengan 
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu 
disebelah utara, disebelah selatan dan barat 
berbatasan dengan Selat Sunda, dan disebelah timur 
berbatasan dengan laut Jawa. Luas wilayah Provinsi 
Lampung adalah sebesar 34.623,80 Km2 dengan 
jumlah penduduk sebanyak 9.549.079 jiwa. 
Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak dapat 
dilepaskan dari Kabupaten Tulang Bawang. Berawal 
pada tahun 2007, Kabupaten Tulang Bawang 
memiliki luas wilayah 6.851,32 Km2 dengan jumlah 
penduduk 860.854 jiwa dan teridir atas 28 
Kecamatan. Dengan luas wilayah dan besarnya 
jumlah penduduk, pelaksanaan pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat tidak sepenuhnya 
tercapai dan terlayani, maka perlu diatasi dengan 
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui 
pembentukan daerah otonom baru sehingga 
pelayanan publik dapat ditingkatkan guna 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah 
agraris yang terbentuk pada tahun 2008 sesuai 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 
Tahun 2008. Kabupaten ini berbatasan langsung 
dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi 
Sumatera Selatan dan diapit oleh 3 Kabupaten yaitu 
Tulang Bawang, Lampung Utara, dan Way Kanan. 
Administrasi Pemrintahan Kabupaten Tulang 
Bawang Barat pada tahun 2015 terdiri atas 8 
Kecamatan dan 96 Kampung/Kelurahan. Penyebaran 
jumlah kampung setiap kecamatan berbeda-beda. 
Kecamatan dengan jumlah kampung terbayak yaitu 
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Kecamatan Gunung Terang sebanyak 20 
kampung/kelurahan, sedangkan kecamatan dengan 
jumlah kampung terendah adalah Kecamatan Pagar 
Dewa sebanyak 6 kampung. 
Tiyuh/desa Tirta Makmur merupakan salah satu desa 
di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jumlah penduduk 
mencapai 3.950 jiwa dengan penduduk usia produktif 
2.365 jiwa, sedangkan terdapat 267 Kepala Keluarga 
yang dikategorikan penduduk miskin.  
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 
terhadap masyarakat di Tiyuh Tirta Makmur, 
Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten 
Tulang Bawang Barat, maka diidentifikasi beberapa 
permasalahan yang dihadapi masyarakat Tiyuh Tirta 
Makmur adalah sebagai berikut (1) minat baca anak 
masih sangat kurang, (2) kesadaran masyarakat 
masih rendah, khususnya terhadap kesehatan pada 
kehidupan sehari-hari, (3) pemuda desa sudah melek 
teknologi namun belum dimanfaatkan untuk hal yang 
lebih bermanfaat, (4) kaum ibu belum dapat 
memanfaatkan potensi yang tersedia 
dilingkungannya, (5) potensi getah karet di desa Tirta 
Makmur  sangat besar, namun kualitas dan nilai jual 
masih rendah, dan (6) industri kreatif belum 
berkembang. 
 
Gambar 1.   
Peta Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
 
Target kegiatan KKN Kebangsaan Tahun 2018, yaitu 
(1) meningkatkan wawasan kebangsaan dan 
semangat nasionalisme mahasiswa Indonesia dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), (2) membangun jejaring sebagai perekat 
nilai-nilai kebangsaan mahasiswa sebagai generasi 
muda penerus perjuangan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dimasa yang akan 
dating, (3) meningkatkan kemampuan leadership atau 
kepemimpinan organisasi pada tataran kerja nyata di 
masyarakat bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin 
bangsa masa depan, (4) mendorong dan memacu 
kegiatan pembangunan nasional dengan 
menumbuhkan motivasi masyarakat di daerah untuk 
berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui 
kegiatan pemberdayaan masyarakat, (5) memperkuat 
visi kebangsaan mahasiswa melalui kesempatan dan 
pengalaman hidup bersosialisasi dengan masyarakat 
berbeda dengan daerah asalnya, sehingga 
menumbuhkan jiwa toleransi dengan pemahaman 
yang mendalam tentang nilai-nilai dan keragaman 
budaya Indonesia, dan (6) mengembangkan watak, 
karakter dan soft skill melalui penanaman jiwa dan 
nilai-nilai kebersamaan, kemandirian, etos kerja dan 
tanggung jawab.  
Adapun yang menjadi luaran dari Program KKN 
Bela Negara Tahun 2018 ini antara lain: (1) memiliki 
wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan 
menghargai keanekaragaman, (2) mampu bekerja 
sama dalam menformulasi potensi, permasalahan dan 
solusi melalui penerapan IPTEKS dan inter-profesi, 
(3) mampu merancang program kerja dan 
mengaplikasikannya dengan penuh tanggungjawab, 
(4) mampu mengelola perubahan diri dan 
lingkungan, berkomunikasi dan memotivasi 
kelompok dan masyarakat, dan (5) memiliki 





Pelaksanaan program KKN Kebangsaan di Tiyuh 
Tirta Makmur yang direncanakan meliputi (1) 
Pelaksanaan gerakan literasi desa, (2) Penyuluhan 
dan sosialisasi kesehatan, (3) Pelatihan industri 
kreatif pembuatan souvenir, (4) Sosialisasi 
peningkatan kualitas getah karet, dan (5) Pelatihan 
pelestarian budaya tari tradisional. 
Metode kegiatan yang digunakan adalah ceramah, 
diskusi, dan praktik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pelaksanaan program KKN Kebangsaan disesuaikan 
dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya 
dengan beberapa tahapan sebagai berikut. 
1. Persiapan dan Pembekalan 
Pada tahap persiapan ini dilakukan proses rekrutmen 
mahasiswa peserta KKN Kebangsaan, melalui proses 
pendaftaran dan seleksi. Sedangkan kegiatan 
pembekalan dilaksanakan sebagai persiapan peserta 
untuk mengikuti kegiatan KKN yang akan 
dilaksanakan. Pembekalan dilaksanakan dengan 
melalui pembekalan umum dan pembekalan khusus. 
2. Pelaksanaan 
Program KKN Kebangsaan yang telah dilaksanakan 
ini dilakukan oleh 7 mahasiswa didampingi oleh 
dosen pembimbing lapangan dan masyarakat sebagai 
sasaran program KKN di Tiyuh Tirta Makmur. 
Kegiatan yang dilaksanakan dijabarkan dibawah ini. 
 
Gerakan Literasi Desa dilaksanakan pada tanggal 9 
s/d 23 Agustus 2018 bertempat di Perpustakaan Balai 
Tiyuh Tirta Makmur. Tiyuh Tirta Makmur saat ini 
sudah memiliki perpustakaan yang berisi berbagai 
koleksi buku seperti buku pengetahuan umum, 
pertanian, peternakan, fisika, dan lain-lain. Selain 
berbentuk fisik, gerakan literasi desa ini berisi 
kegiatan seperti membaca buku bersama, sosialisasi 
penggunaan sosial media dengan bijak, serta belajar 
sambil bermain yang seluruh kegiatan dilaksanakan 
di rumah baca. 
Penyuluhan Kesehatan dilaksanakan di Sekolah 
Dasar Negeri 01 Sekolah Dasar Negeri 02 Tirta 
Makmur pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2018. 
Kegiatan ini diawali dengan melakukan senam 
gerakan mencuci tangan, bermain cerdas cermat 
seputar kesehatan, dilanjutkan praktek cuci tangan 
dilakukan oleh siswa-siswa sekolah dasar negeri, 
seluruh siswa sangat bersemangat dan antusias 
menjalankan seluruh rangkaian kegiatan program 
kesehatan cuci tangan. 
 
Gambar 2.  
Kegiatan Gerakan Literasi Desa 
 
Pelaksanaan pelatihan industri kreatif pembuatan 
souvenir yang dilakukan oleh kaum ibu di Tiyuh 
Tirta Makmur pada tanggal 7 Agustus 2018 
bertempat di Balai Dusun 2 Tirta Makmur. 
 
Gambar 3.  
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Cuci Tangan 
 
 
Gambar 4.  
Kegiatan Pelatihan Industri Kreatif 
 
Acara ini dilaksanakan untuk memotivasi kaum ibu 
dalam memanfaatkan potensi yang tersedia 
dilingkungannya, dengan harapan industri kreatif 
masyarakat dapat berkembang.  
Kaum ibu sangat bersemangat mengikuti kegiatan 
ini, produk yang dihasilkan dari pelatihan ini berupa 
tas, dompet dan lain-lain. Produk yang dihasilkan 
tersebut pada umumnya digunakan untuk 
kepentingan sendiri, namun kegiatan ini sangat 
bermanfaat jika terus dikembangkan oleh kaum ibu 
masyarakat Tiyuh Tirta Makmur dalam rangka 
membuat cenderamata atau souvenir untuk 
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. 
Sosialisasi peningkatan kualitas getah karet 
dilakukan sebagai program diversifikasi. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Balai 
Dusun 2 Tirta Makmur, peserta kegiatan ini adalah 
petani karet yang ada di Tiyuh Tirta Makmur. 
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Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat 
memanfaatkan potensi yang dimilikinya, sehingga 
memberi dampak pada peningkatan perekonomian 
masyarakat. 
 
Gambar 5.  
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan  
Kualitas Getah Karet 
 
Kegiatan senam bersama dilaksanakan kurang lebih 2 
(dua) jam setiap hari. Senam ini dilakukan sambil 
bermain untuk membangkitkan semangat dan 
konsentrasi anak-anak belajar. 
 
Gambar 6.  
Kegiatan Senam Bersama 
 
Bimbingan belajar matematika dan bahasa Inggris 
dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 16 Agustus 
2018 di Balai Desa Tirta Makmur dan Posko KKN 
Kebangsaan. Kegiatan ini dikemas dengan permainan 
edukasi, sehingga anak-anak memiliki semangat 
untuk belajar.  
Pelatihan pelestarian budaya tari tradisional 
dilkasnakan pada tanggal 6 sampai dengan 16 
Agustus 2018 bertempat di Balai Desa Tirta Makmur. 
Kegiatan ini merupakan pelatihan tari kreasi 
tradisional asal Lampung dan tari kreasi tradisional 
asal Jawa Tengah. Hasil pelatihan ini ditampilkan 
oleh anak-anak Tiyuh Tirta Makmur pada acara 
perayaan hari proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia tanggal 17 Agustus 2018 sebagai bentuk 
pelestarian budaya serta pengembangan mental dan 
kreativitas anak-anak 
 
Gambar 7.  
Kegiatan Bimbing Belajar 
 
 
Gambar 8.  
Pelatihan Pelestarian Budaya Tari Tradisional 
 
 
Gambar 9.  
Kegiatan Revolusi Mental Generasi Muda Desa 
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3. Monitoring dan Evaluasi 
Tahap monitoring ini dilakukan sebagai sarana 
mengukur keberhasilan program yang telah 
dilaksanakan. Setelah pelaksanaan kegiatan KKN 
Kebangsaan ini, maka untuk menunjang 
keberlanjutan program dilakukan monitoring dan 
evaluasi. Kekurangan selama pelaksanaan program 
dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 




Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan Tahun 2018 
dilaksanakan dari tanggal 26 Juli 2018 sampai 
dengan 25 Agustus 2018 bertempat Tiyuh Tirta 
Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. 
Program-program kegiatan yang dirancang 
berdasarkan observasi lapangan dan identifikasi 
masalah, dapat terlaksana dengan baik.  
Kegiatan program yang dilakukan dengan melibatkan 
unsur pemerintah dan masyarakat sebagai komponen 
utama kegiatan KKN Kebangsaan. 
Antusiasme masyarakat sangat tinggi, hal ini 
ditunjukkan dengan partisipasi dan peran aktif 
masyarakat pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, 
sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat 
secara maksimal. 
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